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血痕 あ る い は組織片が , .ヒ ト由来の もの か 否か , す
なわ ち その 種属を鑑別する こ と は , 法医実務上極め て
重要で あ る . 現今, 一 般 に 用 い られ て い る種属鑑別法
の 原理 は , 動物組織中に 存在す る種馬特異的抗原を免
疫学的に 証 明す る も の で あ り . 極 めて 鋭敏 で 微量 の 試
料にも適用 しう る もの で あ る . しか し なが ら , こ の 種
属特異的抗原 は物理化学的に 不安定 で t 特 に 温熱 に 対
して は非常 に 弱く ,多く 70℃前後の 加熱 で 容易 に そ の
特異的抗原性を失う . した が っ て , 火災現場で 発見さ
れる乳幼児 な どの 炭塊状 の 死体 . 凝血塊 あ る い は微小
組織片 な ど に つ い て は ,従来の 方法を そ の まま 適用 し ,
それ ら の 種属を 鑑別す る こ と ば不可能 と な っ て く る .
Naga n o et all)10)11 は ,こ れまで に ヒ ト赤血球型抗原の 血
清学的熱抵抗性 に つ い て 一 連 の 検討 を加 え , こ れ らが
か なり の 耐熱性を有す る こ と を 明らか に して き た . 一
方動物界 に は ヒ ト赤血球型諸抗原活性 を示す類似物質
が広く分布 し , さ らに 種属に 見い 出さ れ る抗原活性の
種類に 差異が あ る こ と は多く の 報告 に よ り明 らか と な
っ て き て い る .
した が っ て 著者 は , 種 々 の 動物が 示 す と 卜赤血球型
抗原活性 に 着目 し , 熱変化 した動物組織片 の 種属鑑別
の 可能性 を検討 し た. す な わ ち, 本研究 に お い て は , 人
間生活 に 身近 な脊椎動物の う ち魚類 , 両棲頬 , 哺乳類
か ら8種類 , さ ら に 霊長類の う ち ニ ホ ン ザ ル を 選 び ,
合計9種類 の 動物の 血痕お よ び肝組織片の と 卜赤血球
型抗原活性 を個体別 に 検索 した . さ ら に そ れ ら動物の
肝組織片 を実験的 に 加熱 し , 熱変化 し た組織片 の 保持
する種属特異的抗原活性を求め て 検索 を進 め た .
材料お よ び 方法
Ⅰ . 実験対象動物
比較的身近 な脊椎動物の 中か ら , ア ジ, カ ツ オ ( 魚
類), ト ノ サ マ ガ エ ル , ウ シ ガ ェ ル ( 両棲類), ラ ッ ト .
イ ヌ , ブ タ , ウ シ ( 哺乳類), お よ び ニ ホ ン ザ ル ( 霊長
類) の 9種類 を選 び , こ れ ら 緒動物の そ れ ぞれ 3 ある
い は5個体に つ い て ,個体別に 血液型活性を検討 した .
な お , ニ ホ ン ザ ル は , 北陸産5頭 , 南紀産5 頭, 計 10
頭を観察対象 と した .
ⅠⅠ
.
ヒ ト赤血 球型抗 原 活性 の 種類と杭血清
A B O, M N, Ss,Le wis,P, R h･Hr, Duffy, Ke11お よ
び Luthe r a nの 諸式血液型の 中か ら A, B, M, N, Le8 .
Le
b
, Pl, C.己 D, E, e,盲,富, Fy且, Fyb お よ ぴ Lub の 計
1 7種類の と 卜赤血球型抗原活性 を観察対象 と し た .
使用抗血清■: ヒ ト 抗- A, - B, - Pl, - C, 一
石. - D, - E, - e, 一 言, 一恵. - Fy8 血 清 お
よ び ク ー ム ス 血清 は Ortho 社製 , ヒ ト 抗 - Lea , -
Le





Biote st社製 の もの を 使用し た . ま た . ウ サ ギ抗 - M,
- N 血清 は岐阜大学医学部法医学教室 よ り 分与 さ れ
た 解離抗体 を使用 した .以 上 の 抗血清の う ちか ら別報2}
の よ う に 予備試験で 血痕お よ び臓器片に 対 して 特異 的
な成績が得 ら れ る もの を 選択抽出 し , 高力価の もの に
つ い て は適 当に 稀釈 して 使用 し た .
Ⅲ . 実験材料
1. 赤血球付着 ガ ー ゼ : 各動物 より採血後 . 生食水
で 3回洗滅 し , その 血球泥 を ガ ー ゼ10cm平 方当 り約
Hu m a n- Ty pe Blo o･d Gr o up Activitiesin Blo od Stain s a nd He ated Liv er Tiss u eSpe-
Cim e n s of Se v eralSpe ciesof Vertebrates and Their Spe ciesIdentific atio n. Tetsuyuki
Az u m a
, Depa rtm e nt of Legal Medicin e(Dir ector:Prof, T . Naga n o), Scho olof Medicin e,
Ka na z a w auniv erslty.
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2m⊥を 均 一 に な る よ う に 塗布 し , 37 ℃ で 乾燥 さ せ た .
必 要 に 応 じ,0 .5 × 0.5cm平方( 乾燥血痕重量 と し て 約
1.5mg に相当),あ る い は その 半分 を 切り 出 して 血液型
活性 を検査 した .
2. 肝組織片と加熱 : 各動物 よ り 肝を 別出し , 凍結
保存 し た . 必 要 に 応 じ , そ の 肝 を 凍結 し たま ま で 1.5mm
立方 (重量約3 ～ 5 曙) に 切 り 出 し , こ れ らを ガ ス ク
ロ 工 業社製高温恒温槽内で , 60,120 およ ぴ 140 ℃で い
ず れ も 15分間温熱 に 暴露 し たの ち型 活性 の存否 に つ
い て 検索 し た .
Ⅳ . 型 活性 の 検査




に 準L: , 以下 の よ う に
僻 離法を適用し て 型活性 を検査 し た .
1 . 感作 :前記試料(ガ ー ゼ 片 , 組織片)を t 減圧 下
の 試験管内の 冷生食水中で 約30分間浸炊さ せ た . ガ ー
ゼ片 の 場合 は生食水を除去後感作 し,非 加熱 お よ び60
℃加熱肝組織片 は い ず れ も ガ ー ゼ に 圧著さ せ , 0. 5c m
平方 あ る い はそ の 1/ 2の ガ ー ゼ 片を 使用 した . 1 20 ℃
以上 の 加熱 で は肝組織片が硬化 し , ガ ー ゼ に 圧着不能
に な る た め可及的微細に粉砕 し , 減圧試験管内生食水
中で 浸映し たの ち , 以下の よ う に 感作 した . す な わ ち ,
A B O,M N, Lewis お よ び P 式諸抗血清 で は 室温 で .
R h-Hr, Si, Kell, Duffy お よ び Luthe r an式の 抗 血清
で は37℃ で , い ずれ も1仙1 の 抗血清 を用 い , 一 夜感
作 した . 感作後 , 冷生食水 で 5回洗漉 し , 余剰抗体を
充分除去 し た . R h 欄r, S言, Ke11, Duffy お よ び Lu -
the r a n式 の 諸抗血清感作時に は最終 の 洗源液 と し て
100倍稀釈冷 ウ シ ア ル ブ ミ ン 液 (以 下 A lb液) を用い
た .
2. 解離 :10〟1の 生食水あ る い は A lb液を 加え , 不
完 全抗休感作時で は 60℃ , 完全抗体感作時で は 52 ℃
で そ れ ぞ れ 10分間角牢離 した の ち , 直ち に ガ ー ゼ片ある
い は組織片を除去 した .
3. 指示血球 : 指示血球 はす べ て 同 一 の don o rか
ら採取 した 新鮮 な もの を 用 い た . A,B 以外 で は , 可能
な 限 り 0 型で 且 つ 目 的 と す る 抗 原 に つ い て
ho m o zy go u sな do n o rを 選 択 し た , R h-Hr, P,
Le wis お よび Kell式諸抗原活性測定時 に は パ パ イ ン
処 理 血球を用 い た .
す べ て の 実験 に は剖検時採取 し た型既知の ヒ ト赤血
球 , 肝組織を陽性お よ び陰性 の 対照 と し , 検体対照と
と もに 検討 した .
成 績
Ⅰ . 霊 長類以 下 の 数種脊椎動物の 血 液お よび肝組
織片の ヒ ト赤血 球型 活性
1. 赤血球付着ガ ー ゼ の 型活性
ア ジ , カ ツ オ ( 魚類), ト ノ サ マ ガ エ ル , ウ シ ガェ ル
( 両棲燥), ラ ッ ト , イ ヌ , ブ タ お よ び ウ シ (哺乳類)
の 8種類脊椎動物 そ れ ぞ れ 5個体 の 赤血球付着 ガ ー ゼ
に つ い て , 個体 別に と 卜赤血球型諸抗原活性 を検索し
た . そ の 成績 を 表1 (a) 欄に 示 し て い る . ア ジで は,
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仝例 A活性 . う ち1 例 に は Le
a 癌性 も認 め ら れ た ･ カ
ツオ で は 4例 に A 癌性の み が 認 め ら れ た . 卜 / サマ ガ
ェ ル お よ び ウ シ ガ ェ ル で は, 全例 に B癌性 の み が 認
めら れ た . ラ ッ ト で は , 仝例 に B 活性 の み . イ ヌ で は
1例の み が B 活性 を 認 め , 他の 4例はA, B 両活性 を示
し. う ち1例 は Le
`l活性 を併 せ認 めた . ブタ で は , 4例
に A, B 両活性を 認 め . う ち 1 例に は Pl 活性 を も認 め
た. ウ シ で は , A ,B 両活性の み を 全例 に 認 め . 他の い
ずれの 活 性も 認 め な か っ た .
2. 肝 組織片 の 型 活性
上記8種類動物各5個体の う ち 3 個体に つ い て 肝組
織片の 諸抗原活性 を検討 し た結果 は表1 ( b) 欄に 示す
通り で あ る . す な わ ち , ア ジ で は 2例 に A 活性の み が
認め られ, カ ツ オ で は い ずれ の 晴性 をも 認 め な か っ た .
トノ サ マ ガ エ ル で は , 全例に A 活性 , う ち 1例 に は B,
Lea お よ び Fy
a 活性 を併 せ認 め た . ウ シ ガ エ ル で は , 全
例に A, B, Lea お よ び Pl 活性 を認 め , う ち1 例の みFy
a
活性を も 併せ認 め た . ラ ッ トで は , B癌性 , イ ヌ で は
A B活性が そ れ ぞ れ 全例 に 認 め ら れ た . ブタ で は , 全
例A B活性を 認 め , う ち1 例に Lea , 2 例に Leb 活性 が
それ ぞれ 認 め られ た . ウ シ で は , A, B お よ びc 活性が
全例に , う ち 2例 に は D 活性 も併せ 認 め られ た .
す べ て の 使用 動物 の 赤血球付着 ガ ー ゼ お よ び肝組織
片の い ず れ に も認 め ら れ なか っ た と 卜 赤血球型諸抗原
活性を表1(c)欄に 示 し て い る . す な わ ち , ア ジ . カ ツ
オ ( 魚類)で は , B, M, N, Le
b





お よ び Lu
b
な ど の 諸活性 は 認 め ら れ て い な
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い . ト ノ サ マ ガ エ ル , ウ シ ガ ェ ル (両棲類) で は , M,
N, Le
b
, C, C, D , E, e,云, k, Fyb お よ び Lub な どの 諸
性 は認め ら れ て い な い . ラ ッ ト , イ ヌ ､ ブ タ , ウ シ (哺
乳頬) で は , M. N, C, E, e.盲,屯 Fya, Fyb お よ び Lub
な どの 猪活性 が全く認 め られ なか っ た . す なわ ち , 以
上 8種規脊椎動物 の 赤血球お よ び非加熱肝組織片で ,
い ず れ の 種類 お よ ぴ い ず れの 個体に も認 め られ な か っ
た諮活性は , M, N, C, E, e,も妄, Fyb お よび Lub で あ
っ た .
3. 肝組織片の 加熱 と型活性
前項で 使用 した 肝組織片の 一 部を , 60,1 20 お よ び
140 ℃で 15分間加熱 し た場合の 諸藩性 の 残存 に つ い
て 同様に 検索 した 成績 を表 2 お よび3 に 示 して い る .
ア ジで は .140 ℃加熱 で も 2例 に A 活性 が認め られ た .
カ ツ オ で は , い ずれ も何 らの 活性を も示さ なか っ た .
ト ノ サ マ ガ エ ル で は , 1例 に A B活性が 140℃ 加熱 ま
で 認 め られ , 他の 2 例は A 活性の み が それ ぞ れ 60 お
よ び120 ℃加熱ま で 認 め られ た . ま た , その う ち1 例
に は Leb 活性 が60 ℃加熱 ま で 併せ認 め られ た . ウ シ ガ
エ ル で は ,2例 に A, Le
A
お よ び Pl 活性 が併せ 認め られ
たが , す べ て 120 ℃加熱 ま で に 失宿し た . また , 2例に
認 め られ た B 活性の う ち 1例は 140℃ 加熱後 も認 め
られ た . 1 例の み で は あ るが Fy員 が 60 ℃加熱 で 弱陽性
を示す個体もあ っ た . ラ ッ ト で は. ,B活性 の み が 140℃
加熱ま で 全例 に 認め ら れ た . イ ヌ で は , A 活性が 60 ℃
加熱で 2例, B 活性が60.120 お よ び140 ℃加熱ま で そ
れぞ れ 1 例ず つ 併せ て 認 め ら れ た . ブタ で は , A B活性
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W +: Micro s c opic any visible agglutin atio n.
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が い ずれ も2例ず つ 140 ℃加熱ま で 陽性を 示 し , Le
a
お よ び Leb 両店性 は 2例お よ び 1 例ず つ 60 ℃ 加熱 ま
で 陽性 で あ っ た . ウ シ で は , A 活性が 1例 の み60℃加
熱ま で 陽性.残 り 2例 は 120℃加熱 ま で 陽性 を示 し た .
B活 性は全例 とも140 ℃加熱 ま で 陽性 を示し た . そ の
他言お よ ぴ D 活性 が3 例お よ ぴ 2例 に 60℃加熱 ま で
認 め られ た ( 表3 ).
Ⅱ . ニ ホ ン サ ル の 血液 お よ び肝組織片の ヒ ト赤血
球型 活性
1. 赤血球付着 ガ ー ゼ の 型 活性
北陸産 こ ホ ン ザ ル( 福井県下で 捕獲)5 頭 お よび南紀
産の も の (和歌山県下 で 捕獲) 5頑 , 計 10頭 の ヒ ト赤
血球型活性 に つ い て 個体別に 検索 し た成績 を表4に 示
す . す な わ ち , 北 陸産 5頭 の う ち , 全例 に E 活性を認
め , そ の う ち 3 例に D.2 例に B, M, Lea お よ び Leb 活
性 を併 せ認 め , そ の う ち 1 例の み Fyb 活性 を も 認 め
た . 南紀産 5頭 の う ち ,4 例に B お よ び M活性を認 め,
そ の う ち 3例に D 活性を 認 め , そ れ ぞ れ 1 例ず っ で は
Table 3. Effbctof he ato nthebloodgro up a ctivitiesinlive rtiss u e spe cim e n s ofthe anim als
ⅦSed(Ⅱ)
C O ntr Ol
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A , N, Pl , C, 己, e, も露, Fya, Lu
b
N, e, も更, Fya, Lub
焼 けた 組織片の 種属鑑別




, P, C,さ, E お よび Fyb な どの 諸 活
性が 5個体中に 散在 し て 認 め られ た ･
す なわ ち . 合計 10頭 の ニ ホ ン サ ル の 血液中 に 認め ら
れなか っ た と 卜 赤血球型活性 は , N,e ,盲/豆, Fy
a お よ び
Lub な どで あ っ た .
2. ニ ホ ン ザ ル 肝組織片 の 型活性
前項の 南紀産 ニ ホ ン ザ ル 5東 の 肝組織片の 型活性を
検索 し た成績を表5 に 示す . す な わ ち , 全 例 と も B 活
性が認 め られ た が , そ の う ち の 4例 に M お よ び Le
b 感
性が併せ て 認 め られ . ま た 5例 中3例 に さ お よ び D 活
性 , 2例 に P. お よ び E 活性 , 1例 に A 活性が それ ぞ れ
重複し て 認 め られ た .
5頭中 い ず れ の 個体 に も認 め ら れ な か っ た 型 活性
は , N. Le
a




, お よ び Lu
b
な ど で あ
っ た .
3. ニ ホ ン ザ ル 肝組織片の 加熱と型活性
前項 で 使用 した ニ ホ ン ザ ル 5 個体 の 肝組織片 の 残部
を60,120 およ び1 40℃1 5分加熱 し た の ち , これ らの
型活性 の 残存 に つ い て 検索し た結果を表6,7 お よ び 8
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に 示す . す な わ ち A B O式 で は , B 活性が 1 40℃加熱 で
も4 例に 認 め ら れ た が . A 活性 はい ずれ の 個体に も認
め ら れ な か っ た . M N式 で は ,M 活性 が60 ℃まで 2 例,
1 20 ℃ まで 1例 そ れ ぞれ 陽性で あ っ たが , N 活性 は い
ず れ の 個体 に も認 め られ なか っ た . Le wis式 で は ,Leb
活性 が 各2 例ず つ 60 お よ び120℃ま で tま た 1例 の み
が 140 ℃加熱 で も陽性で あ っ た . P 式で は Pl 活性 が
60 ℃加熱 で 1例 の み 陽性で あ っ た ( 表6 ). R h-Hr 式
で は 一 言お よ び e 活性 は い ず れ の 個体 に も認 め ら れ な
か っ た . C 活性 は60 ℃ で 1 例に , D 宿性は60 およ び
140 ℃加熱 で 各 1例ず つ に 認め ら れ ,E 活性 は60℃加
熱で 1例 の み 陽性 で あ っ た ( 表7).





お よ び Lu
h 活性 に つ い て 検索 し た が ,全
例 と も い ず れ の 加熱条件下で は何 らの 活性を も示 さ な
か っ た ( 表8).
考 察
法医学的種属鑑別 に は主と し て 血清学的方法 が用 い
Table. 5. Hu m an-type blo od gro up
la Ctivitiesin uv ertissu e spe cim en s of
Japan ¢Se m a C aq11e S 11Sed
a ctivitiesdete cted: A(1), B(5), M(4), Le
b
(4), Pl(2), C(3), D(3), E(2)
a cti vites n ot dete cted: N, Le
a






Five m acaqu esfrom So uthKinkiw erete sted indiv dua1y.
Nu meralsshow the n u mber ofpo sitive in dividuals.･
Table. 6. Blo odgr o up a ctivitiesin heated ljv ertiss u e specim en s ofJapa n es e mac aqu es u s ed. (Ⅰ)




(hu m anlive r)
(po sitiv 8) (n ¢g.)
(払工15 (;0 12014 0
min)
No . 1 No. 2 No . 3 No
.
4 No . 5
60 1 20 14 060 1 20 1 40 6 012014 0 60 120140 60 120 140
B + + 十 + + +
M + + + + _ _




Leb + + + + 十 +
Pl + - - + 一 一
W+: Mic ro s copica11yvisible agglutin atio n.
十 + w + + + - W + w + w +
+ + _ + _ _
+ + w+
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Table. 7. Blo odgr o up a ctivitie sin he ated liv e rtissue specimens ofJapan e se m a caqu e s u s ed. (Ⅱ)
- R b･Hr system -
CO ntrOl
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e + - -
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6 0 12 0 14 0 6 0 1 20 14 0 6 0 12 0 14 0
+ _ .. _
W +: M icr o sc opical1y visible agglutin atio n.
W + - -
60 120 140 6 0 120140
十 + w 十
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No . 1 No . 2 No . 3 No . 4 No . 5
6 0 12 0 14 0 6 0 120 140 6 0 12 0 14 0
W+: M icr o s copically visible agglutin atio n.
られ , 原理 的に は動物個体 に 由来する タ ン パ ク 性抗原
の 種属特異性 に基づ い て 行な わ れ , n ative な材料 で は
極め て 鋭敏 に且 つ 正確 に 種属鑑別 し う る よ う に な っ て
きた . しか しな が ら , こ の 種属特異性抗原 は温熱 に 対
して 極め て 不安定で , その 特異性 や抗原活性 を容易に
失な う . した が っ て , 高度焼損死体や熱変化 した 組織
片 に つ い て は , こ れ ら 免疫血清学的諸法を適用す る こ
と は極め て 困難 か , もし く は不可能な こ と が 多 い . 永
野 ら は高度焼挽死体 の 個人識別 の 観点 か ら, 血液型物
質 の 血清学的熱抵抗性 に つ い て 一 連の 研究を 行 い , ヒ
ト赤血球誇抗原 は血清学的に か な りの 耐熱性を有する
こ と を明 らか に して い る . ま た実 際 に , ホ テ ル 火災 に
60 120 140(;0 1 20 140
一
■
● ■ - -
よ る 複数の 高度焼損死体 か ら血液型を判定 し , 個人識
別に 応用 して い るミ) こ れ らの 事実 は焼 け た組織片の 種
属鑑別上 , 重要 な事柄 を示唆 し て い る . す な わ ち. ヒ
ト に の み 存在す る特異的 な赤血球型抗原 を 見 い 出せ
ば , 焼 け た組織片 の 種属鑑別上 の 問題点 は 一 挙 に角牢決
さ れ る は ず で あ る . しか し な が ら , こ の よ う な熱に 安
定 な と 卜特異的赤血球型抗原 は今 な お発見さ れて おら
ず
,
ま た こ の よ う な観点 か ら の 系統的研究 は , こ れま
で 全 く行 わ れ て い な い .
著者 は こ の よ う な意味 を も 含め て , 現 今の 一 般的免
疫学的方法 を適 用 しえ な い ほ ど に 焼 け た組織片 の 種属
鑑別 の 観点 か ら, 以 下の よ う に 検索 を進 め た . すな わ
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ち , ニ ホ ン ザ ル を 含む数樺脊椎動物の 赤血球お よ び肝
組織片を対象と し て , 17穫の と 卜 赤血球型活性の 存否
に つ い て ま ず検索 し , 次 い で こ れ ら渚動物 の 肝組織片
を加熱し , 型活性の 残存の 有軌 こ つ い て 検討 し た .
Ⅰ . 霊 長 類以 下 の 数種脊椎動物 の 赤血 球 お よ び肝
組織片の ヒ ト赤血 球型活性 .
1 . 赤血球付着 ガ ー ゼ の 型活性
表1 (a) に 示す よ う に , ア ジ , カ ツ オ ( 魚類), ト
ノ サ マ ガ エ ル , ウ シ ガ ェ ル (両棲類), ラ ッ ト , イ ヌ ,
ブタ , ウ シ ( 哺乳類)な どの 血球 に は , A あ る い は B
の い ず れ か t ま た は 両店性 を有す る個体が多く認め ら
れて い る . ま た . こ れ ら動物の う ち , た とえ 1 個体 あ
るい は 一 部の 試料 に で も認 め られ た 型活性に は , A, B
の はか に Le
a
お よ び Pl 活性が あ っ た . 逆に ,M , N, Leb,




お よ び Lu b 活性 は い ず れ
の種類お よ び い ず れ の 個体 に お い て も認 め ら れ なか っ
た . Lea 活性 は 一 部霊長類動物あ る い は ウ シ の 血 液 や
唾液中に 認 め られ て い る6卜 81が , イ ヌ や魚類 の Le wis
式血液型活性 に関す る報告は み あ た ら な い . 上記の よ
う に 本実験で はイ ヌ はもち ろ ん , 魚類 に も Le8 あ る い
は少く と も Lea 様活性 が少数例 なが ら認 め られ た こ と
は
,
Le wis 式血液型類似抗原 もま た , 自然界に か な り
広く分布 して い る可能性 が あ る こ と を 示 して お り , 今
後の 問題と して 興味深 い .
2. 肝組織片 の 型活性
本研究で 使用 し た動物の 非加熱肝組織片 に は , 表 1
(b)に 示すよ う に 種 々 の 活性が認 め ら れ た . すな わ ち ,
カ ツ オ を除 くす べ て の 種類お よ び すべ て の 個 体 に A
ま たは B あ るい は A B活性が認 め られ た . ま た , ウ シ
ガエ ル の 全例 に Le8 お よび P一 店性 , ウ シ の 全例 に 古活
性が認 め られ , そ の 他 の 種類 の 一 部の 個体 に は , Lea,
Leb, D ある い は Fy
a 活性 を併せ 有す る もの が あ っ た .
すな わ ち , 肝組織片 で は血痕で 証 明 さ れ な か っ た
Lea, Leb, Fy
a
, D お よびさ の 諸活性が , カ エ ル , ブタ お
よび ウ シ の 一 部個体 の 肝 に 認 め られ て い る . 本研究 で
は非特異的反応 を極力 チ ェ ッ ク し な が ら実験 を進 め て
いる ･ し た が っ て t こ れ らの 諸活性 は組識内血液由来
の 活性以外 , 肝細胞自身あ る い は血管内皮細胞 な ど に
由来す る もの も含ま れ て い る 可能性が充分存在す る も
の と考え られ る . し か しな が ら , 一 般 に 組織片 は免疫
血清学的に は極め て 複雑 な 構成物で あ るた め
, 予想 し
えな い 他の 抗 原活性 な ど が あ る こ と も充分考慮し な け
ればな らな い
.
い ず れ に し て も , こ れ らの 成績 よ り そ
の まま 自然界 の 動物 に 分布す る と 卜赤血球型物質 , あ
る い は そ の 類似物質の 存在 を示 して い ･る と い う結論 を
即断的に 下す こ と は も ち ろん 不可能 な こ と で あ る
. し
か し な が ら , こ こ で 董要 な こ と は , 本研究は こ れ ら動
物組織 に み ら れ る と 卜 赤血球型類似抗原そ の も の の 究
明を目的 とす る もの で はな く . あく ま で も , 種属鑑別
上 の 観点か ら , 型 活性の 存否に つ い て 探究 して い る も
の で あ る ･ し たが っ て , 法 医実務上日常的に 用 い ら れ
て い る解離法を適用し て , 披験動物組織片が , あ る血
液型 抗体に 陽性に 反応す れ ば , そ の 反応の 本態 が い ず
れ で あ ろ う と , も は や その 抗原を種属鑑別に 剛 ､ る こ
と はで き な い と い う こ と にな る . こ の よ う な意味 に お
い て , 本研究 に 用 い た霊長類以下 の 脊椎動物の 血液お
よ び肝組織片 に 認 め られ た と 卜赤血球型抗原活性 に






, D およ び6な ど が あ げ ら
れ , それ らを そ の ま ま種属鑑別 に 利用する こ と は で き
な い
･ 逆 に こ れ ら披験動物 の い ずれの種類およびい ずれ
の 個休に も認 め られ なか っ た抗原活性 に は, M , N, C,
E, e,言,盲, Fyb お よ び Lub な どが あ げられ る .
3. 肝組織片 の 加熱 と型活性
前項 の 実験 に 用 い た肝組織片の 一 部 を 加 熱 し た の
ち .認 め ら れ た型活性 は表2 お よ び3に 示 され て い る .
A お よ び B活性 は , ウ シ ガ ェ ル とイ ヌ の A 活 性 を 除
き , す べ て 対照 ヒ ト 肝組織片 と同株140 ℃加熱で も充
分残存 して い た . 本成績 を西谷別の 加熱 ヒ ト 肝 , 永 野
ら の 塗 沫血球横品 お よ び 前 田1 2)の と 卜赤血球 付着
ガ ー ゼ を用 い た実験成績な どと比較す る と , こ れ ら動
物肝組織片の A B O式血液型活性も , ヒ ト の それ と同様,
熟に 対 して 安定 で あ る こ と が判明 した . しか しな が ら,
披験 動物 一 部 の 種類や , 一 部 の個体の非加熱赤血球ま
た は肝組織片 に 認 め られ た LeミLeb, Pl, 己 D お よ び
Fy
a
な ど の 諸活性 は , い ずれ も 60 ℃加熱の 場合に の み
認め られ ,120 ℃加熱で は す べ て 完全に 失活 して い た .
一 方 , 陽性対照と して の ヒ ト肝組織に お ける Leb お よ
び Fy
8 は 140 ℃加熱で も なお 充分 に 活性 を示 し て い
た .
こ れ らの 事実 は , 披験動物の 一 部の 肝組織片 に 認 め
られ た A B O式以 外 の 型活性 は, ヒ ト 肝組織片 と は 異
り , 熱 凝固 した肝組織片で は も は や認め られ な く な る
こ と を示 し て い る . すな わ ち
, 霊長類以 下の 脊椎動物
で は , 肝組織片 に 解離法を適用 す る と , A B O式 を は じ
め上記 の よう な種 々 の 型活性が 認 め ら れ る も の の ,
ABO 式以 外の 渚活性は加熱 に よ っ て 容易 に 失宿 す る
こ とが 確認 さ れ た .
M お よ び N 活性は , 一 般 に 霊長類以下の 動物 に は認
め られ な い と い われ て い る1 3)が , 本研究に お い て も ,い
ずれ の 種 属の い ずれ の 個体に も , こ れ ら の 活性を 認 め




お よ び Lub 活性も認
めて い な い . し たが っ て , 焼 け て 熱変化 した動物肝組
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鰍 こ . A, B, 0 (H) 活性と M, N あ るい は M N な どの
活性 が認 め られ れば . 少く と も霊長類以下の 動物種馬
は否定さ れ ,
"
ヒ トか サ ル か
' '
と い う こ とが で き よう ･
一 般に 法 医学的種属鑑別上 , ヒ ト と近縁関係 に あ る
霊長類と の 鑑別 に は 多くの 問題点 が あ る . 本研究 で は
動物 の 入 手の 都合も あ り , 霊長類 の 中で も 本邦 に 多く
生息 し , 進化程度 も中等度 と 見 な さ れ て い る マ カ カ 属
の ニ ホ ン ザ ル を 対象 に 選び , 以 下の よう に 検索 した .
Ⅱ . ニ ホ ン ザ ルの 赤血 球お よび 肝 組織片の ヒ ト赤
血球型活性
1. 赤血球付着 ガ ー ゼ の 型徳性
北陸産お よ び南紀産そ れ ぞ れ 5 乱 計 10頭で は . 表
4 に 示す よう に , B, M お よ び D活性が , はと ん どす べ





C,盲, E お よび Fyb な どの 諸活性 も少数例 な が ら 認 め
られ て い る . す な わ ち , い ず れ の 個体 に も認 め ら れ な
か っ た 型活性は t N, e,盲,盲, Fy
a
お よ び Lu
b 活性 で あ
っ た .
霊長類 の ヒ ト 赤血球型活性 に つ い て は か な り以 前 か
ら A B O式 お よ び M N式を は じ め , 多く の 血液型活性
に つ い て の 報告が あ る . A B O式で は , 類人猿以 下の 下
級サ ル (Ne w w o rld お よび 01d w o rld m o nkey な
ど) で は , A ま た は B抗原の み が 証明 され て お り t 類
人猿(anthr opoidape s)に な る と , A, B, 0(H)あ る
い は AI∋抗原が認め ら れ て い る
l軒 1 81
. M N式血液型 で
は , M 活性が 証明さ れ た と い う 報告
2 0l
~ 2 2}は み ら れ る
が , 著者 の 知 る限り で は , N 活 性を 認め た 報告 は現在
な お 見当ら な い . 類人猿 に お い て も N 活性が現在 で も
なお 認 め られ て い な い こ と は , 種属鑑別上甚 だ有利な
意味を も つ もの と考 え る . R b 月r 式血液型 で は , 特 に
霊長類動物 に お い て 多く の 報告
2 3 卜 2 6}が か な り 以 前 か
らみ ら れ る . こ の こ と は , 本血液型発見の 由来を顧慮
す れ ば 充分理解 され る こ と で あ る . そ の 他 , Kell式の
K 抗原や Duffy 式 の Fy
a 抗 原な どの 活性 も チ ン パ ン
ジ ー に証明さ れ て い る
2 8)
,
こ の よう な従来の 諸報告 に
み ら れ る成績 と本実験 で 得 ら れ た エ ホ ン ザ ル 血球 で み
ら れ た成績 と は よく 一 致 し て い る . し か し な が ら , こ
れ ら霊長類動物 に み られ た M あ るい は R b- Hr式血 液
型抗原活性 な どが . 本質 的に ヒ ト の そ れ らと 同 一 の も
の で あ る か は む し ろ疑問で あ り , こ れ らの 識 別 は将来
の 課題 で あろ う .
2. ニ ホ ン ザ ル 肝組織片 の 型活性
表 5 に 示すよ う に , ニ'ホ ン ザ ル の 肝組織片 に は , 上
記血痕 の 場合 と同 じく , 全例 に B活性 , 一 部 の 個体 に
A,･M, Leb, Pl, C, D お よ び E な どの 活 性 が 認 め ら れ
た .
以 上 . 北陸産お よび 南紀産 ニ ホ ン ザ ル の 血痕あ るい
は 肝組織片 に 認 め られ た型活性 に は著明 な相遵 は認め
られ な い こ とが 判明 し た . す な わ ち 10頭 の ニ ホ ン ザ ル
血球 , う ち 5頭 の 肝組織片 の 一 部 に で も認 め られ た と





E お よ び Fy
b が あ げ ら れ る . した が っ て , こ れ ら被験
ニ ホ ン ザ ル の い ず れ の 個体い ず れ の 肝組織片に も , N,
et 盲, 盲. Fy
a
お よ び Lu
b の 諸活性 は認 め られ て い な い .
した が っ て こ れ らの 諸活性 は ,
"
ヒ ト か サ ル か
"
に つ い
て の 種属鑑別上注目す べ き もの で あ る .
3. 肝組織片 の 加熱 と型活性
南紀産 ニ ホ ン ザ ル 5頭 お よ ぴ と 卜肝組識片 を加熱し
た の ち の と 卜赤 血球型活性 を表6,7 およ び 8に 示 して
い る . 被験 ニ ホ ン ザ ル 全個体の 肝組織に 認 め られ たB,
M お よ び Le
b 活性 は , 140 ℃ 1 5分間加熱 し たあ とで
も完全 に 保持さ れ て お り , ま た , D 活性も同様に 認 め
られ る場合が あ る こ と も判明 し た . しか し な が ら加熱
前 に 認 め ら れ て い た P., C お よ び E な どの 諸 活性 は
120℃加熱 に よ っ て す で に 完全 に 消失し て い た . これ
ら の 事実 は , ニ ホ ン ザ ル 肝組織片の 有す る B, M お よ
び Leb 徳性 は , ヒ ト の そ れ らと 同様 か な り 強 い 熱抵抗
性 を有 して い る こ と を 示 しで い る . ま た . 肝組織中の
Pl , C お よ ぴ E活性 は , 本質的 に 熱 に不安定 なた めか t
あ る い は肝組織中に 含 まれ る抗原 その もの が少ない ため
か , そ の 理 由 は不明 で あ る が , 結果的 に は熱 に 対して
不安定 で , 比較 的低温度 で 完全 に 失宿 し て い た . しか
し な が ら 同時に , ヒ ト肝組織の こ れ ら の 活性 も熱 に対
し 同様 の
.
消 長を 示す た め , 種属鑑別に こ れ らの 活性を
応 用 す る こ と は 不可能 で あ る こ と が 判明 した .
以上 , 本実験 で 得 られ た成績 は次の よう に 要約され
る . 霊長類以下 の 脊椎動物 の 赤血球 な ら び に 肝組織片




b で , ま れ に P., i, D な ど も認 め ら れ た . しか
し な が ら , こ の 肝組織片を 1 20℃ 1 5分加熱す る と , A,
B 以外 の 活性は 全て 消失 した . ニ ホ ン ザ ル で は ,上記活
性に 加え て ,M , C, E, Fy
b お よび Lu
b
な どが 認 め られ ･
肝組織片を 140℃ 15分加熱す る と , A, B, M , Le
b およ
び D 活性 が保持 され て い たが , 他 の 活 性 は い ず れ も
120℃以 下 で 消失し た .
す な わ ち , 焼 けた肝組織片か ら , A, B, 0(印活性の
い ず れ か と 同時 に ,M N, R h･Hr 式な どの の 抗 原活性が
認 め られ ると , 少な く と も霊長類以下の 動物種属 は否
定 され ,
" ヒ ト か サ ル か
"
と い う こ と に な る ･ ヒ ト と霊




,盲, 哀 な どの 活性
の 有無 が重要 な指標 を与 え る も の と考 え ら れ る ･ 我が
国 で は , チ ン パ ン ジ ー , ゴ リ ラ , オ ラ ン ウ ー タ ン な ど
焼けた 組織片の 種属鑑別
の い わ ゆる類人猿 anthr opoidape sの 生棲は ,極 め て
特殊な状況下で み ら れ る の み で あ る . した が っ て t 焼
けた動物組織片 か ら上述 の よう に , も し ニ ホ ン ザ ル 以
下の 動物が否定 さ れ る な らば , 実務上に は と 卜 由来 の
もの と 考え て 差仕 え な い もの と 考え られ る . し か し な
がら , 近年, こ れ ら頓 人猿の 血液型, い わ ゆ る Simia n･
type blo od gr o up の 研究が 活発 に 行 な わ れ ,例 え ば ,





3 0-Syste m お
よび K
C3 1Iな ど を は じ め . 多く の 類人猿特有の 血液型 が
報告さ れ て い る . し たが っ て , 将 来 こ れ ら Si mia n-
t y pe blo od gr o up の 血清学的熱抵抗性も追求 さ れ れ
ば, 本研究 と も併せ て , さ らに 厳密 且 つ 信頼度 の 高 い
種属鑑別も可能 に な る もの と 期待 さ れ る .
結 論
ヒ ト赤血球型抗原の 血清学的熱抵抗性 に 着目し , 焼
けた組織片 の 種属鑑別方法 の 開発を目的と して 本研究
を行な っ た . 対象動物 と して は , ア ジ , カ ツ オ( 魚類),
トノ サ マ ガ エ ル , ウ シ ガ ェ ル ( 両棲類), ラ ッ ト, イ ヌ ,
ブタ , ウ シ ( 哺乳類)お よ び ニ ホ ン ザ ル (霊長類) を
選び , ヒ ト 赤血球 型諸抗原 の う ち , A, B, M, N, LeA,
Leb, Pl , C,盲, D, E, e. 盲. 定, Fya , Fyb お よ び Lub の 緒
活性を観察対象 と し た . 被験動物の 赤血球 な ら び に 肝
組織片の 上記型活性 に つ い て 解離法を適用し て 個体別
に 検索 し, さ ら に 肝組織片を加熱し た の ち , 同様 に 型
活性を検査し た ,
Ⅰ . ニ ホ ン ザ ル 以 下の 動物の と 卜 赤血球型活性
1. 赤血球付着 ガ ー ゼ お よび 非加熱肝組織片 で , た





, Pl,言, D お よ び Fy& が あ げ ら れ , い ず れ の
種類に も い ずれ の 個体 に も M, N, C, E, e,云, 妄, Fyb お
よ び Lub の 諸活性 は認 め られ な か っ た .
2. 肝組織片 を1 40℃1 5分間加熱する と , こ れ ら
の 活性 の う ち A お よ ぴ B活性の み 残存 し . Lea, Leb,
P-,盲, D お よ び Fy
a
の 諸活性は 60 ℃ 15分間加熱 の も
の の み に 認 め られ た .
‡ . ニ ホ ン ザ ル の と 卜 赤血球型活性
1. 赤血球付着 ガ ー ゼ お よ び非加熱肝組織片で , た
とえ 1個体の み に で も認 め ら れ た型活性をもす べ て 列
挙す る と , A, B, M. Lea , Leb, Pl, C,盲, D, E, Fyb お よ
びLub が あ げ られ る . い ず れ の 個体 に も N, e,言,豆,
Fy
a
お よ び Lub の 諸活性 は認 め ら れ な か っ た .
2..肝組織片を 1 40 ℃1 5分加熱す る と , B, M, Leb
およ び D 活性の み 残存 し , A, Lea, P., ･C お よ ぴ Eの 請
活性は60 ℃ 15分加熱の もの の み に 認 め られ た .
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Ⅲ . 対照 ヒ ト肝組織片の 加熱と型活性
1. A, B, M, Le
b
, Fy
且 お よ び Fy
b の 諸活性 は 140 ℃
15分加熱後も明ら か に , N, LeA お よ び Lub は 120 ℃
1 5分加熱 で も 残存 し た .
2 . P., C,石, D, E, e, 言お よ び 盲 の 諸活性 は60 ℃
15分加熱 の み認 め られ た .
以 上 の 成績 か ら , 次の よ う に考察さ れ た .
1 ･ A. B, 0(由 あ る い は A B活性の い ずれ か と , M ,
N あ る い は M N活性の い ず れ かが 同時 に 認 め ら れ る
と , 霊長頬以 下 の 動物 は否定 さ れ る可能性が極め て 高
い .
■2. さ ら に , N, e,盲,盲, Fya, Fyb お よ び Lub 活性の
す べ て が併せ て 認 め られ る と , 霊長頬動物 も否定さ れ
る 可能性が極 め て 高 い .
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c aque s(n o n･ hu m anPrim ate s), W ere e X a mined individu any befo re a nd afte rhe ating at 6 0, 1 2 0
and 1 4 0
0












w e re assayed by m ea n sof t he mic ro
- elutio nte chnique ･
In t he blood stains a nd liv e rtissu e spe cim e ns of the anim als u s ed othert han Japa nese m a
-





Pl, 石, D and Fy
a
a ctivities we r edete cted and the othe rs w e re n ot n oted･
Am ong the a ctivitie sdete cted in t he unhe ated hv e rtis s u e spe cim e n s) O nly A and Ba ctivitie s




and t he othe r a ctivitie s c o mpletely disap pear ed afte rheating
eve n at 1 2 0
0
c.









a ctivities w er e se e ni the u nhe ated blood





and D activities we redistinctly de mo nstr able, a nd the ot he r a ctivitie s c om pletely dis ap
-
pear ed after he ating at 1 2 0
0
c ･
Hu man iivertissue specim e ns he ated up to 1 2 0
0
c r etained A
,






















activities rem ained distinctly after
血¢a 血 gat 1 4 0
0
c.
Fr o mthe results described abov e,the follo wing w o uldbe co nside red: 1)W he n so m e a ctivities
in the A B O-$ySte m a re dete cted sim ulta n e o usly witha n activity in t he M N
-SySte m in a c e rtain
ther m o-Cha nged tis$u eSpeCim en ,SPeCieslow erthan Prl mate S C a nbe e x cluded a sth
e origin of the







a ntige ns a r e ad-
dition ally detected in t he $a m e SPe Cim e n〉 nO n
-hu m anPn m ate S a re pr a Ctical 1y elim inated asthe
O n釘瓜 .
